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PROFESOR TOMASZ GIARO 
LAUREATEM NAGRODY FUNDACJI NAUKI POLSKIEJ
W dniu 7 grudnia 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród Fundacji Nauki Polskiej za rok 2011. W obszarze nauk humanistycznych i spo­
łecznych otrzymał ją  profesor Tomasz Giaro z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. W uzasadnieniu decyzji Fundacji podkreślono, że stanowi ona wyróżnienie 
„interdyscyplinarnej analizy kategorii prawdy w doktrynach prawa od antyku do współczesno­
ści, otwierającej nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywiliza­
cji europejskiej”. Laureat jest znany w środowisku polskich historyków prawa jako uczeń pro­
fesora Henryka Kupiszewskiego, jest jednym z najlepiej rozpoznawanych i najczęściej 
cytowanych w świecie współczesnych polskich romanistów. Specjalizuje się w badaniu zagad­
nień lokujących się na pograniczu studiów rzymskich źródeł prawnych oraz teorii i filozofii 
prawa. Owocem tak zorientowanych poszukiwań naukowych jest opublikowana w roku 2007 
monografia Römische Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, prezentująca rezultaty wy­
różnione nagrodą Fundacji Nauki Polskiej. Przedstawione w  tym obszernym dziele wyniki 
badań stopniowo stają się przedmiotem naukowej dyskusji. Okazują się ciekawym wzbogaca­
niem rozważań dogmatycznych1. Można zatem wyrazić przypuszczenie i życzenie, że przy­
znana Tomaszowi Giaro nagroda wzmocni zainteresowanie wynikającym z Jego badań prze­
słaniem, że „historia jest właściwie jedynym laboratorium dostępnym dla prawnika”. 
Wzmocni oddziaływanie powtarzanej przez Laureata myśli, że u podstaw troski o naukowość 
prawoznawstwa powinno być przekonanie, iż „tym czym dla nauk empirycznych jest prawda, 
tym dla dogmatyki prawniczej jest tradycja”2.
WOJCIECH DAJCZAK (Poznań)
KONFERENCJA KATEDR DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH: 
„POLSKA I POLACY W OCZACH CUDZOZIEMCÓW.
POLACY WOBEC CUDZOZIEMCÓW”
W dniach 22-25 września 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja na temat 
Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców. Obradowali historycy 
idei, w  większości pracownicy katedr i zakładów doktryn politycznoprawnych z uniwersy­
teckich wydziałów prawa, jednakże konferencja miała też wymiar międzynarodowy. Tradycja 
zjazdów „doktrynerów” jest podtrzymywana od czasu inicjatywy prof. dr. hab. Marka Macie­
jewskiego -  pierwszy zjazd katedr, organizowany przez katedrę Uniwersytetu Wrocławskiego, 
odbył się w Świeradowie w  1998 r. Obecna konferencja to już 15. z kolei, organizatorem 
była Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych UMCS. Na konferencji wygłoszono 26 referatów. 
Inaugurując konferencję, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prof. dr hab.
1 Por. T. Giaro, Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy, w: Aurea praxis aurea 
teoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, 
Waszawa 2011, s. 2959-2982.
2 Cytaty z wypowiedzi prof. T. Giaro, towarzyszącej uroczystości wręczenia nagrody FNP.
